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Warlungka kankarlarni
Watiyarla
kankarlarra
Ngapangka kankarlarniYakuŋurla kanirgarni
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Yuwarli-kirra Ngapa-kurra
Yarla-kurra Mukaki-kirra
Warlu-kurra Warlungka
Ngurra-kurra. Ngurrangka.
Yuwarli-ngirli
Watiya-ngurlu
Ngapa-ngurlu Warlu-ngurlu
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Yuwarlirla
Yuwarli-kirra Yuwarli-ngirli
Nguru-wana Wilypiri-wana
J amalya-wanaYurutu-wana
J amalya-ngurlu
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Jamalya-wanaJamalyarla
Jamalya-kurra
Ngapa-wana-lcurlangu
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Jurlpu-Kurlangu
Ngarninja-kurlangu Fantirninja-kurlangu
Walya-jangka
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Pantirninja-jangkaMarna-jangka
Watiya-jangka
Kanyi ka ngipiri purranjaku.
Mani ka ngipiri.
'T /C ?
Purrami kapu piiji.Pantirni ka piiji.
Ngawurru-kurlu ka nyinarai
Kurdu-kurlu ka ngunami
Kukurnu-kurlu ka nyinami
S11
Maliki-kirli ka parnkami.
Kardumani ka yakuju. Yinyi karla yakuju. Mardarni ka yakuju.
Mani ka kuwana. Yinyi karla kuwana. Purrami ka kuwana.
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Papa-kurlangurla.
Pimird i-kir langu-kurra.
J urlpu-kurlangurla.
Ngati-kirlangu-kurra.
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Papangku panturnu piiji. Ngatingki kapu piiji purrami warlungka
s u
Ngatingki ka kanyi yakuju.
Wampanarlu ka ngarni piiji.
Papangku ka pantirni pulalypa. S15
Kakiyirli ka pantirni Jurlpu.
Ngatingki ka kanyi kurdu.
Papangku ka kanyirra pulalypa.
Kurdu ka kanyirra 
ngatingki.
STS
.paparäirli ka kanyirni wampana.
Pawuturla kalu yani.Turakirla kalu yani.
Wirliya 
kapala yani.
Pinta-pintarla ka yani.
Pakarni ka rdakangku.
Rarra-kanyi ka wirri^i-kirlirli.
Luwarni ka pirlingki.
Pantirni ka kurlaräarlu.
Ngatingki ka Kanyi 
yakuju jurrungka.
Papardirli ka kanyirni kurlarda. Kukurnurlu ka kanyirni mangarri.
Yayingki ka kanyi 
mangarri 
pilikanirla.

Kilji ka yani.
Kipirni ka pulyangku.
Pulya ka yani.
Luwarni ka lciljingki.
S 21
Ngapa karna mani
Yani karna kuurlu-kurra. Kuurlurla karna 
pina-jarri.
Nalija karna purrami.
Wuraji karna yani 
ngurra-kurra kuurlu-jangka.
Mungalyurru karna yakarra-pardi.
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S23
Yani karna warlu-kurra
Wyanyi karna piijiT)
Yani karna yuwarli-kirra..
Yirrarni karna yakujurla.
Yani karna ngapa ngawurrpaKu. Karlami karnarla ngapa ngawurrpaku.
Rdipimi karnalu-jana ngajarriki.
Yulami karla ngatiki.
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